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Datenmanagement in der Forschung – Warum und Wie?
publish & share your data
plan your research 
and data handling
collect or generate data
organize and document 
your research data









Werkzeuge zur Kollaboration 
sicherer File-Transfer, Sciebo, WIKIS
Projektmanagement-Plattformen










































Hilfen bei Darstellung und Veröffentlichung von Daten 




Vorteile von “data sharing”
Resolution zu Forschungsdaten
Support + Planung







bündelt vorhandene Angebote 
und vereinigt rechtliche, 
technische und kurative 
Aufgaben rund um 
Forschungsdaten mit einer 
zentralen Kollaborations- und 
Speicherinfrastruktur, um 
Forschende beginnend mit der 
Antragstellung über den 
gesamten Forschungszyklus 
hinweg in Fragen der 
Forschungsdaten unterstützend 
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teilen und 
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